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ALIEN qE GI STRA'J.' I ON 
I f marr ied , bow manv children - --;cunation - -
Name of Emplo:rer --·~ ~---~ -
( Pr esent or l ast) 
Addres s of empl oyer -~ - ./- ~ ----------
English -------Sneak -- ~ --Read ~ - Write ~ - ---
Other l aneua~e s ~--------- ~ ~~~ ( • ' -----------------
Have you made a pplicat i on for citizenship? ---- ~ ---- -
Have you ever bad mi l ita.:·y se:cvice? ------...,~ -----------
-I f so , 
